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の理論的背景 (cluster,kineticsetc-･)と,実験結果 (金属 Cu3Au,液晶 DOBAM
BCetc‥.)』について,幅広く講義していただきました｡








(世話人 山口大･理 越地尚宏,国重敦弘 )
サブゼ ミ 格子欠陥-転位｢最近の話題から-
講 師 片 岡 俊 彦 (阪大 ･工 )
｢イオン結晶中の転位｣
発表者 岩 本 浩 治 (東理大 ･理)
｢SmS結晶の電気伝導と転位｣









(世話人 広大 ･理 小川英典 )
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